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SUMMARY 
The main purpose of the present  publication  
is to give a picture  of the  consumption  of 
domestic roundwood in Finland in 1967 by  
categories  of  consumption  and within the frame  
work  of  a division into different areas  (Round  
wood in these statistics  refers to timber from 
forests,  felled green, prior  to any primary  use).  
At the end is  a summary of  the total drain, a 
comparison  of the total drain with the allo  
wable cut  in 1967 and estimates for the next  
two years.  The publication  also  contains infor  
mation on foreign  trade in roundwood and 
waste  wood and on the consumption  of  waste  
wood and imported  roundwood,  as well as 
different time series of statistics  of wood  
consumption,  total drain and foreign  trade 
between 1955 and  the present. 
The  consumption  of roundwood has been 
categorized  by uses  into four main groups: 
industry,  real  estates,  exports  and  other  uses.  
The industrial uses  embrace both the uses 
in  factories and sawmills included in  the Indust  
rial'  Statistics  and the use  by all saws  outside 
these statistics.  Since wood sawn  by  small  saw  
mills for  home use  is  also  included  in this  group, 
it  follows that the remaining  categories  (real  
estates,  export and other use)  exclude wood 
that  has  been sawn lengthwise  before  use.  
The total use  of  roundwood by  industry  has  
been  computed  from the Industrial Statistics  
and separate  studies  concerning  the small saw  
mills. The total use thus obtained has  been  
divided into domestic  and foreign  wood as 
follows: the total imported  quantity  derived 
from Customs  Statistics  is  held  to be wholly  
utilized by  industry  in the same year; conse  
quently  the consumption  of  domestic round  
wood equals  total  use  less  imported  wood. 
Real-estate use comprises  the use  on all  of  
the country's real  estates or in permanent 
buildings,  except  that which has already  been 
accounted  for by  the Industrial Statistics. It 
was  last  evaluated by  the sampling  method in 
1965. 
With the exception  of the insignificant  
border trade in fuelwood,  the export  of  round  
wood has  been obtained from Customs Statis  
tics,  while consumption  of roundwood for 
other purposes has  been determined by  separate 
studies. 
When cutting,  clearing  and similar waste,  
floating  losses,  and estimated natural losses  are 
added to  the total consumption  of  roundwood,  
we  get  the total  drain. Tables 23—28 show the 
total drain in 1967 in  various groupings, preli  
minary estimates for 1968 and a forecast for 
1969. 
The forest balance  is the difference between 
allowable cut and total drain. Table 24 shows 
the definitive balance  in detail for 1967 and 
table 25 the preliminary  estimates for 1968. 
A general  picture  of  the forest  balance  in recent  
years  is given  in the following:  
Forest  balance  1) in  1965—69 
Pine  
1965 1966 1967 1968 2) 1965 
Spruce 
1966 1967 1968 2) 
South-Finland 4) +0.9 +0.6 +0.5 + 0.0 +1.9 +4.0 +5.2 +5.4  
North-Finland 4) —0.2 —0.2 —0.8 —1.0 -0.0 +0.4 +0.8 +0.9 
Whole country +0.7 +0.3 —0.3 —1.0 +1.9 +4.4 +6.0  +6.3 
Birch  and others  
1965 1966 1967 1968 2)  1965 
Total 
1966 1967 1968 2) 
South-Finland 4) —1.7 —2.3 —2.4 —2.6 +1.1  +2.2 +3.3 +2.8 
North-Finland 4) +0.6 +0.5 +0.3 +0.3 +0.4 +0.7 +0.3 +0.1 
Whole country —1.1 —1.8 —2.1 —2.4 +1.5 +2.9 +3.6 +2.9 
1) Drain smaller  (  +  )  or  greater  (—) than allowable cut  
2)  Preliminary  estimates  
3) Forecast  
4) See  map 1  
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Inspection  of the total shows that from 
1965 to 1967, the figures  for  which are  defini  
tive,  there was  an average  .timber  surplus  in  the 
country as a whole of  2.6  mill. cv.m. per  year. 
According  to the  preliminary  estimate,  there 
was  in 1968 a timber surplus  of  2.9  mill. cv.m. 
It  has  been forecast  that  after  this  the consump  
tion of roundwood will  substantially  increase 
and consequently  the total drain will rise  
almost to the level of  the allowable cut.  The 
forecast balance for 1969 is +0.6 mill. cv.m.  
When  calculating  this,  it has  been  assumed  that 
the allowable cut will  remain at the level of  
1967-68. 
In  respect  of  tree  species,  the balance of  pine  
was still  positive  in  1965—66 but  became 
negative  after  this.  Spruce  has shown an increa  
sing  timber surplus  during the whole period.  
This  is  due mainly  to  a decrease in spruce  con  
sumption  but also  to  an increase in allowable 
cut.  In 1967 and according  to  the preliminary  
estimate in 1968, the timber surplus  for  spruce 
was respectively  6.0 and 6.3 mill. cv.m. Con  
versely,  the total drain of deciduous trees  has  
exceeded the allowable cut  by an increasing  
amount. 
South and North Finland (see  map 1) are 
shown separately.  In South Finland,  the  timber 
surplus  of  spruce  has  been  on an average about 
4  mill. cv.m. per  year,  whereas  at the  same  time 
the allowable cut of deciduous trees  has  been  
exceeded by  over 2 mill.  cv.m..  In North Fin  
land,  the overcutting  of pine  is  a problem,  but 
the balances  of spruce  and  deciduous trees  show 
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1.  RAAKA- JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ  
11. Teollisuuden raakapuun  ja ainesjätepuun  käyttö  
111. Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu sekä 
kotimaisesta  että ulkomaisesta raaka-  ja  jäte  
puusta. 
Raakapuulla tarkoitetaan 
tässä tilastossa tuoreena kaa  
dettua runkopuuta,  joka ei vie  
lä ole ollut missään ensiastei  
sessa  käytössä.  
Taulukossa 1  esitetään kotimaisen ja ulko  
maisen ainesraakapuun  käyttömäärät  teollisuus  
lajeittain  ja teollisuuden polttoraakapuun  ko  
konaiskäyttö  vuonna  1967. Teollisuustilastoon 
kuulumattomien sahojen  raakapuun  käyttö  on 
tutkittu otantamenetelmällä (VECKMAN  1968).  
Teollisuustilastoon kuuluvien sahojen  ja mui  
den teollisuuslajien  käyttöluvut  on laskettu  teol  
lisuustilastosta,  mutta niihin on tehty  tuonnem  
pana  mainitut tuontipuun,  liekopuun  ja  pysty  
kuivana kaadetun puun korjaukset  ja eräitä 
muita teollisuuslaitoksille  tehtyihin  tiedustelui  
hin perustuvia  tarkistuksia.  
Kotimaisen raakapuun  käyttömääriä  lasket  
taessa  on  lähdetty  siitä  periaatteesta,  että  teolli  
suuslaitosten teollisuustilastoon ilmoittama ja 
tarpeen vaatiessa teollisuuslaitoksilta  tarkistettu 
pyöreän  puun (jolla  tässä  tarkoitetaan sekä  koti  
maista että,  ulkomaista raakapuuta,  liekopuuta  
ja pystykuivana  kaadettua puuta)  kokonais  
käyttö  on oikea. Näin ollen kotimaisen raaka  
puun käyttömäärät  on saatu vähentämällä pyö  
reän  puun kokonaiskäytöstä  ulkomainen raaka  
puu, liekopuu  ja pystykuivana  kaadettu puu. 
Kahden viimeksimainitun laskenta on esitetty  
luvussa 113. 
Vuonna 1965 käyttöön  otetun tavan mu  
kaan on teollisuuden ulkomaisen puun käyttö  
määräksi katsottu tullihallituksen tilastotoimis  
tosta  saatu saman vuoden raakapuun  kokonais  
tuontimäärä. Siten taulukon  1 ulkomaisen puun 
kokonaiskäyttömäärät  ovat  samat  kuin  vuoden 
1967 raakapuun  tuontimäärät. Teollisuuslajeit  
taiset  ulkomaisen puun käyttömäärät  on saatu 
siten, että 97.5 % tuontihavutukeista on kat  
sottu sahateollisuuden ja lehtipuutukit  saha-,  
vaneri- ja "muun" teollisuuden käyttämäksi,  ja 
kaikki  muu  tuontipuu  on jaettu eri  teollisuus  
lajeille  niiden teollisuustilastoon ilmoittamien 
tuontipuun  käyttömäärien  suhteessa. 
Hakkuualuejakaumat  on piirimetsälautakun  
tien  alueittain ja  talousalueittain laskettu  kulku  
laitosten ja yleisten  töiden ministeriön työ  
voimaosaston suorittaman, vuoteen 1967 koh  
distuneen markkinapuututkimuksen  (PÄLÄ  
ROITTO 1969) julkaisemattoman  aineiston 
perusteella.  Hakkuualuejakautumaa  luontaisin 
puunhankinta-aluein  laskettaessa  on  jakoperus  
teena käytetty  cm. markkinapuututkimuksen  
perusjoukon  luetteloinnin yhteydessä  tehtyjä  
kunnittaisia hankintamääräarvioita. Käyttöalue  
jakauma  on  ainespuun  osalta laskettu teolli  
suustilastoilmoituksista.  Polttopuun  käyttöalue  
jakauma on sellaisenaan saatu Tilastolliselta 
päätoimistolta.  
Teollisuuden raakapuun  käytön  ennakkoar  
vio  vuodelle 1968 (taulukko  23)  on saatu 
seuraavasti.  Teollisuustilastoon kuuluvien saho  
jen sekä vaneri-,  hioke-,  sulfiitti-  ja sulfaatti  
teollisuuden puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  
arvioitiin metsäteollisuuden keskusjärjestöiltä  
saaduista vuoden 1968 tuotosmääristä määrit  
tämällä vuosien 1961—67 tietojen  perusteella  
pienimmän  neliösumman menetelmällä puun  
käyttömäärän  riippuvuus  tuotoksen määrästä.  
Teollisuustilaston ulkopuolella  olevien sahojen  
käyttö estimoitiin käyttäen  apuna teollisuus  
tilastoon kuuluvien sahojen  vuosien  1965 ja 
1967 tuotosmääriä sekä teollisuustilaston ulko  
puolella  olevien  sahojen  vastaavien vuosien raa  
kapuun  käyttömääriä.  "Muun teollisuuden" 
puunkäyttö  oletettiin samaksi kuin vuonna 
1967. Jäljellä  olevien teollisuuslajien  puun  
käyttö  arvioitiin Suomen  Puunjalostusteollisuu  
den Keskusliitosta  saatujen,  tuotosmäärien pro  
senttista muutosta vuodesta 1967 vuoteen  1968 
osoittavien arvioiden avulla. Kotimaisen raaka  
puun käyttömäärät  saatiin vähentämällä cm.  
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tavalla arvioiduista teollisuuslajeittaisista  puu  
raaka-aineen kokonaiskäyttömääristä  jo  tiedossa 
olleet tai arvioidut tuontiraakapuun,  tuontijä  
tepuun, kotimaisen teollisuusjätepuun  ja  pysty  
kuivan puun määrät  sekä  vuoden 1967 lieko  
puun hakkuumäärä. Puulajisuhteita  määritet  
täessä  otettiin huomioon eri teollisuuslajeissa  
havaitut trendit. 
Vuoden 1969 raakapuun  käytön  ennuste 
laadittiin seuraavasti.  Teollisuustilastoon kuu  
luvien sahojen  sekä  vaneri- ja sulfaattiteollisuu  
sen puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  arvioitiin 
metsäteollisuuden keskusjärjestöiltä  saaduista 
vuoden 1969 tuotosmäärien ennusteista samalla 
tavoin kuin vuoden 1968 ennakkoarvioita laa  
dittaessa.  Sulfiitti-ja  kuitulevyteollisuuden  käyt  
tö saatiin laskemalla  ensin vuoden 1969 viiden 
ensimmäisen kuukauden tuotosmäärän  avulla 
koko  vuoden tuotosmäärä  ja  siitä edelleen vas  
taava puunkäyttö  NUMMISEN (1968)  käyt  
tämällä regressiomallilla.  Jäljellä  olevien teolli  
suuslajien  puuraaka-aineen  kokonaiskäyttömää  
rät  ja lopulliset  kaikkien teollisuuslajien  koti  
maisen raakapuun  käyttömäärät  laskettiin sa  
moja  periaatteita  noudattaen kuin edellä mai  
nittu vuoden 1968 ennakkoarvio. 
Taulukossa 7  esitetään aikasarja  teollisuuden 
kotimaisen ja ulkomaisen ainesraakapuun  käy  
töstä vuosina 1955—68. Tiedot on  koottu 
Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian osas  
ton arkistosta. 
112. Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  käyttöä  koskevat  tiedot on 
talousalueittain saatu  Tilastolliselta  päätoimis  
tolta. Hakkuualuejakaumat  on laskettu  vuoden 
1967 markkinapuututkimuksen  tulosten perus  
teella. 
Teollisuuden polttoraakapuun  käyttö  on vuo  
desta  1959 lähtien,jolloin  se oli  1.22 milj.k-m3 ,  
jatkuvasti  laskenut.  Vuonna 1967 se oli enää  
0.28 milj.k-m
3
.  Tästä  määrästä  oli  74  % halkoja  
ja loput  polttorankoja,  polttorankahaketta  ja 
lahoja  paperipuita.  Koivua oli  kokonaismääräs  
tä 90 %. Vuosien 1968 ja 1969 käyttömäärät  
on  arvioitu 0.20 ja  0.15  milj.  k-m3 :ksi.  
113. Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvion  ja ennusteen 
laskemista  varten.  Se koostuu kotimaisesta  teol  
lisuusjätepuusta,  liekopuusta,  pystykuivana  kaa  
detusta puusta  ja ulkomaisesta  jätepuusta.  
Kotimaisen teollisuusjäte  
p v v  n  muodostavat metsäteollisuuden erilai  
sissa  tuotantovaiheissa syntyneet  puujätteet  ku  
ten rimat,  pinnat,  tasauspätkät,  sahanpuru,  pu  
rilaat,  vanerinsyrjät  ja  kaikista  edellä mainituista 
valmistettu hake. Teollisuuden raaka-aineenaan 
käyttämä  kotimainen teollisuusjätepuu  on  pää  
asiassa sahateollisuuden jätettä,  ja sen käyttö  
määrä  on laskettu  vähentämällä teollisuuden 
ilmoittamasta jätepuun  kokonaiskäytöstä  jäl  
jempänä  mainitut liekopuun,  pystykuivana  kaa  
detun puun ja  ulkomaisen jätepuun määrät.  
L  i  e  k  o p  v v,  jota  vuodesta 1964 lähtien 
on korjattu  talteen Pohjois-Suomen  valtion 
metsistä,  on lähes kokonaisuudessaan aiemmin 
syntynyttä  hakkuujätettä.  Koska  se on aikai  
sempien  vuosien kokonaispoistumalaskelmissa  
luettu hukkapuuhun,  katsotaan  se  tässä  tilastos  
sa  jätepuuksi.  Kun  liekopuun käyttömääriä  ei  
ole onnistuttu selvittämään teollisuuslaitoksilta  
tiedustelemalla,  on  menetelty  siten,  että  metsä  
hallitukselta saadusta liekopuun  hakkuumää  
rästä  on vähennetty  yksityistalouksien  käyt  
töön luovutettu puu, jonka  määrä  on tieduste  
lujen  perusteella  arvioitu  3.5 %Jcsi  liekopuun  
kokonaismäärästä,  ja loput  on katsottu  teolli  
suuden  käyttämäksi  hakkuuta seuraavana  vuo  
tena. Tällä tavoin  on liekopuun  käyttömääriksi  
vuosina 1967, 1968 ja 1969 saatu vastaavasti 
0.17,  0.11  ja 0.12 milj.  k-m
3
.  
Koska pystykuivana  kaadettu 
puu on sisällytetty  kokonaispoistumalaskel  
massa luonnonpoistumaan,  ei sitä tässä  tilas  
tossa ole voitu katsoa  raakapuuksi,  vaan se on 
pyritty kaikissa  käyttöryhmissä  erottamaan 
raakapuusta.  Teollisuuden raaka-aineenaan käyt  
tämän pystykuivana  kaadetun puun määrä  
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on tiedustelujen  perusteella  arvioitu 200  000 
k-m 3 desi.  Em. periaatteen  mukaan  se  on  vähen  
netty raakapuusta  ja lisätty  vastaavasti  jätepuu  
hun. 
Ulkomaisen jätepuun  käyttömää  
rä  on saatu saman periaatteen  mukaan kuin 
tuontiraakapuukin:  koko tuontimäärä on  kat  
sottu samana vuonna käytetyksi.  Vuonna 1967 
tuotiin jätepuuta 1.12 milj.  k-m
3
,
 ja se oli 
lähes kokonaisuudessaan Neuvostoliitosta tuo  
tua  sahausjätettä.  Vuoden 1968 tuontimäärä oli 
0.94 milj.  k-m 3
.
 
Taulukosta 2  nähdään jätepuun käyttö  teol  
lisuuslajeittain.  Kotimaisen teollisuusjätepuun  
ja tuontijätepuun  käyttömäärät  on laskettu  
teollisuuslaitosten teollisuustilastoon ilmoitta  
mien käyttömäärien  suhteessa. Lieko-  ja pysty  
kuivan  puun teollisuuslajeittainen  jakautuminen  
perustuu  teollisuuslaitoksille  tehtyihin  tieduste  
luihin. 
12. Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään  sisältyy  maan kaikkien  kiin  
teistöjen  ja kiinteiden rakennusten  raakapuun  
käyttö,  lukuunottamatta niitä teollisuuskiin  
teistöjä,  joiden  käyttö  on  ilmoitettu teollisuus  
tilastoon.  
Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  tutkittiin vii  
meksi  vuonna 1965, jolloin kirjanpidon  avulla 
seurattiin puunkäyttöä  vuoden aikana lähes 
viidessä tuhannessa otantamenetelmällä arvo  
tussa  kiinteistössä ja rakennuksessa. Tutkimus  
on yksityiskohtaisesti  esitetty  erillisessä  julkai  
sussa  (ERVASTI—SALO—TIILILÄ  1967). 
Taulukoissa B—lo ja 30  esitetyt  kiinteistöjen  
vuosina 1967—69 käyttämän  raakapuun  määrät  
on parempien  laskentaperusteiden  puuttuessa 
laskettu vuoden 1965 puunkäyttötutkimuksen  
tuloksista  piirimetsälautakunnittain  sekä  puu  
tavara-ja  puulajeittain  suoraviivaisesti ekstrapo  
loimalla. Sitä  ennen oli vuoden 1955 tutkimuk  
sen tulokset kuitenkin muunnettava mahdolli  
simman  tarkoin vertailukelpoisiksi  vuoden 1965 
tutkimustulosten kanssa.  Tämän  työn  teki  met  
sänhoitaja  JOUKO HÄMÄLÄINEN. 
Kun  kiinteistöjen  käyttämän  puun määrä  on  
varsin  merkittävä,  ja kun  cm.  ekstrapolointi  
menetelmä on jäykkä  eikä  todennäköisesti ota 
riittävästi huomioon käytön  kehityksen  vaihte  
luita, on Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono  
mian osastolla suunnitteilla vuoteen 1970 koh  
distuva  kiinteistöjen  puunkäytön  väli-inventoin  
ti. Sen toimeenpano  riippuu myönnettävistä  
määrärahoista. 
Pystykuivana  kaadettua puuta, joka  ei  sisälly  
raakapuuhun,  käytettiin  kiinteistöillä vuonna  




13. Raaka- ja jätepuun  ulkomaankauppa  
Vuosien 1955—63 vientimäärät on saatu 
ulkomaankauppatilastosta.  Sen  jälkeiset  tiedot 
ovat  peräisin  tullihallituksen tilastotoimistosta 
ja niitä on täydennetty  vientiliikkeille osoite  
tuin tiedusteluin. Vähäinen,  Ruotsiin suuntau  
tunut polttopuun  rajakauppa  on tiedusteltu 
Tornion tullikamarista. Vientipuun  hakkuualue  
jakautumat  on  laskettu  vuoden 1967 markkina  
puututkimuksen  aineiston perusteella.  Raaka  
puun  kokonaisvienti vuonna 1967 oli  0.76 milj.  
k-m 3
,  mihin määrään  sisältyy  Ahvenanmaalta 
viety  runkopuuhake:  0.09 milj.  k-m
3
.  Vastaavat 




Tuontimäärät on  saatu samoista lähteistä 
kuin  vientimäärätkin. Ulkomaankauppatilastos  
ta  saadut luvut on  kuitenkin  korjattu  sisältä  
mään  myös  vuosina 1956—57 Neuvostoliitosta  
Pohjois-Karjalan  jokia  pitkin  uittamalla tuodun 
raakapuun,  joka aikoinaan oli  jäänyt  mainitusta 
tilastosta pois.  Korjaus,  joka  on  tehty  Joensuun 
tullikamarin ja teollisuuden antamien tietojen  
perusteella,  on muuttanut myös  vuosien 1958— 
60 tuontilukuja.  Raakapuun  tuontimäärät vuo  
sina 1967 ja 1968 olivat 1.83 ja 2.03 ja  jäte  
puun  vastaavasti  1.12 ja  0.94 milj.  k-m
3
.  
Yleiskatsauksen raaka- ja jätepuun  ulko  
maankaupan  kehityksestä  antaa taulukko 15, 
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jossa esitetään viennin ja tuonnin kokonais  
määrät  sekä niiden erotus vuosina 1955—68. 
Suurten vienti-ja  vähäisten  tuontimäärien vuok  
si oli vienti tarkasteltavana ajanjaksona  aina  
vuoteen 1961 saakka  3.6—5.6 milj.  k-m3  tuon  
tia suurempi. Vuonna 1962 erotus  alkaa pie  
netä  ja vuodet 1964—68 ovat  olleet tuontivoit  
toisia. 
14. Muu raakapuun  käyttö  
Tähän pääryhmään  on pyritty kokoamaan 
kaikki  se raakapuu,  mikä ei  sisälly  edellä esi  
tettyihin  tilaston osiin. Pääryhmän  jakautumi  
nen käyttö  ryhmiin  nähdään taulukosta 16. 
Käyttöryhmien  nimistä  käy  selville, minkä  laa  
tuisesta  käytöstä  on kysymys.  Lisäksi mainit  
takoon,  että tie-ja vesirakennustöihin käytetty  
puu koostuu tie- ja vesirakennushallituksen,  
metsähallituksen,  keskusmetsälautakuntien sekä  
muihin tie-  ja vesirakennustöihin käytetystä  
raakapuusta.  "Muut erät" sisältää joukon  jäl  
jellä  olevia,  pieniä  käyttöeriä.  
Käyttömäärät  sekä  hakkuu- ja käyttöalue  
jakautumat  on  selvitetty  käyttöryhmittäin  kus  
sakin  tapauksessa  parhaalla  mahdollisella tavalla.  
Tavallisimmin selvitykset  ovat  tapahtuneet  kir  
jetiedusteluina.  Kun  tämän  pääryhmän  koko  
naiskäytön muutokset vuodesta toiseen ovat  
suhteellisen pienet, ja kun tiedustelut ovat  
käyttömääriin  nähden useinkin varsin suuritöi  
siä,  suoritetaan ne useimmissa käyttöryhmissä  
vain määrävuosina, edeltäkäsin tehdyn  suunni  
telman mukaisesti,  ja muiden vuosien  luvut 
arvioidaan käytettävissä  olevien  tulosten avulla.  
Käytettyjä  menettelytapoja  on  selostettu lä  
hemmin julkaisussa  Folia Forestalia 35. 
Taulukon 16 lukuja  tarkasteltaessa on syytä  
muistaa, että  vuonna 1964 suoritetun tilasto  
menetelmän muutoksen vuoksi ei  tämän ryh  
män  käyttömääriin  enää  sisälly  kiinteistöillä 
käytettyä  puuta eikä  puuta, jota  ennen käyt  
töön ottoa on pituussuunnassa  sahattu. Sen 
tähden luvut eivät ole  vertailukelpoisia  vastaa  
vien, vuoden 1963 tai sitä  vanhempien  lukujen  
kanssa. 
Kun  kysymyksessä  ovat  suhteellisen pienet  
puumäärät, ei  tämän  käyttöryhmän  hakkuu-  ja 
käyttöaluejakautumia  ole  katsottu  tarpeelliseksi  
erillisenä julkaista,  vaan ne sisältyvät  kokonais  
käytön  taulukoihin. 
Tuoreen  raakapuun  lisäksi  käytettiin  tässä  
käyttöryhmässä  vuonna 1967 pysty  kuivana  kaa  
dettua puuta 6  000 k-m
3
,
 mikä ei  ole mukana 
taulukoiduissa luvuissa. 
15. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Vuoden 1967 raakapuun  kokonaiskäyttöä  
sekä vuoden 1968 kokonaiskäytön  ennakko  
arviota koskevat taulukot on laskettu  summaa  
malla eri  käyttöryhmien  luvut. Aikasarjat  on 
koottu Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono  
mian osaston  arkistosta. 
Puutavaralajeittaisia  lukuja  tarkasteltaessa  on 
syytä  muistaa, että  ainespuun  jako tukki-  ja 
pinopuuhun  on monenlaisten alkulähteiden 
vuoksi epäyhtenäinen.  Teollisuuden raakapuu  
on jaettu puutavaralajeihin  teollisuuslajin  tai 
teollisuustilastoilmoitusten perusteella,  kiinteis  
töjen  puunkäytössä  on jakoperusteena  ollut  raa  
kapuun  läpimitta,  ja  viennin jakautuma  perus  
tuu  tullinimikkeistöön. Muu  raakapuun  käyttö  
on taas  jaettu tukki-  ja ainespinopuuhun  joko  
suoraan raakapuun  käyttäjien  omien 
ten tai markkinapuututkimuksessa  käytetyn  
luokittelun mukaisesti (ks.  taulukoiden 3,  8,  11 
ja 16 alahuomautuksia).  Tästä syystä  
eivät taulukoiden puutavarala  
jeittaiset luvut ole vertailu  
kelpoisia  puuston arviointiin 
perustuvan ha k  kuusuun nitte e n 
pv  v  t  ava r  a 1  a j i  j a k a v  tv  m a n kans  
sa, eikä niitä voida käyttää  
puutavara 1  ajeittaiste  n tasei  
den laskemiseen. Suuntaa-antavina täl  
laisilla  luvilla  on kuitenkin  oma  merkityksensä,  
ja tässä mielessä  kokonaiskäyttötaulukot  jul  
kaistaan  puutavaralajeittani.  
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2. HUKKAPUU 
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  väli  
ja kaukokuljetusvarastoinnin  yhteydessä  synty  
neestä  hukkapuusta,  kuljetushäviöstä  sekä  luon  
nonpoistumasta.  Näistä  väli- ja kaukokuljetus  
varastoinnin yhteydessä  syntynyttä  hukkapuu  
ta, jonka  määrä  lienee melkoinen,  ei  ole voitu 
ottaa huomioon,  koska  siitä ei ole  koskaan  tut  
kimusta  suoritettu. Sen sijaan  muut erät  ovat  
laskelmissa  mukana,  tosin kuljetushäviöksi  on 
otettu yksinomaan  uittohäviö. 
Metsähukkapuun  määrän  selvittämi  
seksi aloitti Metsäntutkimuslaitoksen metsä  
ekonomian tutkimusosasto kesällä  1966 jatku  
van hukkapuututkimuksen,  jota  suorittaa met  
sänhoitaja  PERTTI MIKKOLA. 
Hukkapuututkimuksessa  otetaan huomioon 
kaikki metsään  jäänyt  hukkapuu  lukuunotta  
matta metsässä  oleviin väli- ja kaukokuljetus  
varastoihin jäänyttä  puuta.  Tutkimus suorite  
taan kaadetuista puista  valtakunnan metsien 
inventoinnin linjoilla  siten,  että niistä mitataan 
kannot (poistuman  arvioimiseksi)  ja  kaikki ao. 
kantoon  liittyneet,  metsään  jääneet  hakkuutäh  
teet  (kantohukkapuu,  tyveykset,  leikot ja  lat  
vukset)  sekä  raivaus-  ja taimistojen  harvennus  
puut.  Lisäksi  mitataan myös cm. kantokohtais  
ten mittausten ulkopuolelle  jääneet  hukkapuut  
kuten metsäpinojen  tuki-  ja aluspuut,  metsä  
kuljetuksessa  käytetyt  telapuut  sekä  hakkuun,  
metsävarastoinnin ja kuljetuksen  yhteydessä  
metsään  jäänyt  valmis puutavara. 
Tähän mennessä  on tutkittu kaikkiaan noin 
1000 inventoinnin traktia Uudenmaan-Hämeen,  
Itä-Hämeen, Pirkka-Hämeen,  Etelä-Savon, Itä- 
Savon, Etelä-Karjalan,  Pohjois-Karjalan,  Pohjois-  
Savon, Keski-Suomen,  Etelä-Pohjanmaan,  Vaa  
san ja Keski-Pohjanmaan  piirimetsälautakuntien  
alueilla,  ja  saadut tulokset osoittavat  jatkuvasti  
sekä lautakunnittani että puulajeittain, että 
hukkapuuprosentit  ovat  kaikkialla  tähän asti  
käytettyjä  korkeampia.  
Etelä-Suomen (ks.  kartta 1) metsähukkapuu  
laskettiin yhteisesti  kaikille,  sekä  metsähalli  
tuksen hallinnassa oleville  että yksityisluontei  
sille  metsille määrittämällä hakkuutähteet erik  
seen  ja  raivaus-ja  taimistojen  harvennuspuu  erik  
seen. Hakkuutähteiden määrä  laskettiin puula  
jeittain piirimetsälautakunnittaisista  käyttöpois  
tuman ja  uittohäviön yhteismääristä  hukkapuu  
tutkimuksen tuloksena saatuja  hakkuutähde  
prosentteja  käyttäen.  Raivauspuuja  taimistojen  
harvennuspuu  laskettiin  taas  metsähallituksen,  
leskusmetsälautakuntien,  teollisuuden ja Ahve  
nanmaan maakuntahallinnon piirimetsälauta  
kunnittain ilmoittamista raivaus-,  nuoren met  
sän harvennus- ja taimistonhoitopinta-aloista  
käyttämällä  kertoimina hukkapuututkimuksen  
perusteella  piirimetsälautakunnittani  ja puula  
jeittain  laskettuja  hehtaarikohtaisia metsään  jää  
neen raivauspuun  määriä. Niiden piirimetsä  
lautakuntien alueilla,  joilla  hukkapuututkimuk  
sen  mittaukset on jo suoritettu,  käytettiin  ao. 
alueilla tutkimuksen tuloksena saatuja  hukkuu  
tähdeprosentteja  ja  raivauspuukertoimia.  Ahve  
nanmaan  sekä  Helsingin,  Lounais-Suomen ja 
Satakunnan piirimetsälautakuntien  metsähuk  
kapuu  laskettiin Uudenmaan-Hämeen,  Pirkka-  
Hämeen  ja Itä-Hämeen lautakuntaryhmän  lu  
kuja  käyttäen.  
Pohjois-Suomen  metsähukkapuun  määrä on 
selvitetty  erikseen metsähallituksen hallinnassa 
olevien metsien ja erikseen  muiden metsien 
osalta.  
Metsähallituksen hallinnassa olevien  Pohjois-  
Suomen  metsien  hukkapuu  on laskettu hoito  
alueittani laskettuja  hakkuutähde-,  raivaus-  ja 
taimistojen  harvennuspuuprosentteja  käyttäen.  
Näin saadut hoitoalueittaiset hukkapuumäärät  
on muunnettu piirimetsälautakuntia  vastaaviksi  
käyttämällä  laskennassa  apuna metsähallituk  
sesta  saatuja  valtion metsien kasvullisen  metsä  
maan pinta-aloja.  
Pohjois-Suomen  muiden kuin metsähallituk  
sen hallinnassa olevien metsien metsähukkapuu  
laskettiin puulajeittain  piirimetsälautakunnittai  
sista poistumaluvuista,  jotka saatiin vähentä  
mällä kunkin piirimetsälautakunnan  kokonais  
käyttömäärän  ja uittohäviön summasta  ao. pii  
rimetsälautakunnan alueella sijaitsevien  metsä  
hallituksen metsien luovutuskertymä.  Hukka  
puuprosentit  olivat  samat kuin vuonna 1965. 
Piirimetsälautakuntien alueittain laskettu  
metsähukkapuu  jaettiin edelleen talousaluei  
siin ja  luontaisiin  puunhankinta-alueisiin  seu  
raavasti.  Pohjois-Suomen  metsähallituksen hal  
linnassa olevien  metsien hukkapuu  jaettiin hoi  
toalueittani,  jolloin  kahteen tai useampaan aluee  
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seen kuuluvan hoitoalueen hukkapuu  jaettiin 
samassa  suhteessa kuin valtion metsien kasvulli  
sen metsämaan  pinta-ala  jakautui 1. 1. 1967. 
Pohjois-Suomen  muiden kuin metsähallituksen 
hallinnassa olevien metsien ja Etelä-Suomen 
metsien hukkapuu  laskettiin piirimetsälauta  
kunnittain käyttäen  jakoperusteena  kahteen tai 
useampaan talous- tai luontaiseen puunhan  
kinta-alueeseen kuuluvassa piirimetsälautakun  
nassa  ao. osa-alueiden kokonaismetsäpinta-aloja.  
Hukkapuututkimuksen  tulosten perusteella  
koljattiin metsähukkapuun  määrät  taannehti  
vasti vuosien 1955—64 kokonaispoistumalas  
kelmissa.  Tämän  vuoksi taulukossa 30 esitetyt  
ko.  vuosien metsähukkapuun  määrät  poikkeavat  
aikaisemmin  julkaistuista.  
Kulj  etushäviön pääosan  muodostaa 
uittohäviö. Sen  määrä, 78 000  k-m
3
,
 tiedustel  
tiin kokonaisselvityksenä  kaikilta  uittoyhdistyk.  
siltä ja tiedossa olevilta uittoa ja lauttausta 
harjoittavilta  yhtiöiltä. Kehityssuunta  huomioon 
ottaen on uittohäviö vuosina  1968 ja 1969 
arvioitu 70  000 ja  60  000 k-m
3  desi.  
Luonnonpoistuman  käyttöön  tu  
lematon osa  arvioitiin 1 milj. k-m
3  desi vuonna 
1955. Sen jälkeen  on hakkuut ulotettu kaik  
kein  syrjäisimmille  seuduille,  mikä on pienentä  
nyt  luonnonpoistumaa.  Prof.  KUUSELA  (1965 
s. 278) on hakkuusuunnitetta varten arvioinut 
luonnonpoistuman  käyttöön  tulemattoman 
osan 0.8  milj.  k-m
2 desi.  Myös  tässä  tilastossa on 
luonnonpoistuman  käyttöön  tulematon osa 
otettu mainitun suuruisena, mutta siihen on 
lisätty  käyttöön  tullut osa,  joka on arvioitu 
0.2 milj.  k-m
3 desi. Luonnonpoistuman  koko  
naismääräksi  on  näin saatu 1.0 milj.  k-m
3
.  
Kuten jo luvussa  113 mainittiin,  katsotaan 
luonnonpoistuman  käyttöön  tullut osa, pysty  
kuivana kaadettu puu, jätepuuksi.  Sen  vuoksi  
se ei  sisälly  tässä  tilastossa  esitettyihin  raaka  
puumääriin.  
3. KOKONAISPOISTUMA 
31. Kokonaispoistuma  vuonna 1967 
Kun  eri  käyttäjäryhmien  kotimaisen raaka  
puun käyttöön  lisätään  hukkapuu,  saadaan sum  
maksi  puun käytöstä  johdettu  kokonaispois  
tuma. 
Taulukossa 23 nähdään vuoden 1967 koko  
naiskäyttö  ja -poistuma  käyttöryhmittäin  ja 
taulukoista 24, 26 ja 27 kokonaispoistuma  
piirimetsälautakuntien  alueittain,  talousalueit  
tain ja luontaisin puunhankinta-aluein.  Tiedot 
ovat  puulajeittain.  Puutavaralajeittaisia  jakoja 
ei ole katsottu voitavan esittää,  koska  ne tukki  
pinopuujaon  epäyhtenäisyyden  vuoksi  eivät  kui  
tenkaan olisi vertailukelpoisia  hakkuusuunnit  
teen  vastaavien lukujen  kanssa.  
Omistajaryhmittäinen  kokonaispoistuma,  jo  
ka nyt ensi  kerran  esitetään taulukossa  28, on 
"askettu  seuraavasti: 
Metsähallituksen hallinnassa olevien metsien  
poistuma  on laskettu muuntamalla metsähalli  
tuksen hoitoalueittain ilmoittama luovutusker  
tymä hoitoalueiden metsäpinta-alojen  prosent  
tisten jakautumien avulla piirimetsälautakun  
tien alueita vastaaviksi  ja  lisäämällä näin saatui  
hin luovutuskertymälukuihin  metsähallituksen 
ilmoittama, piirimetsälautakunnittain  jaettu  
metsähukkapuu  sekä  vastaavat  uittohäviön ja  
luonnonpoistuman  määrät.  
Yhtiöiden ja niiden eläkesäätiöiden metsien 
poistuma  on saatu  lisäämällä Suomen Puun  
jalostusteollisuuden  Keskusliiton piirimetsälau  
takunnittain ilmoittamiin luovutuskertymälu  
kuihin niitä vastaava  osuus siitä hukkapuun  
määrästä, joka on jäänyt  jäljelle,  kun metsä  
hallituksen ilmoittama hukkapuu  on vähennet  
ty  metsähukkapuun  kokonaismäärästä,  sekä  yh  
tiöiden luovutuskertymää  vastaavat  osuudet 
uittohäviöstä ja luonnonpoistumasta.  
Omistajaryhmän "Muut" poistuma on jää  
nyt  jäljelle, kun kokonaispoistumaluvuista  on 
vähennetty  cm.  tavalla lasketut  metsähallituk  
sen  ja  yhtiöiden  metsien poistumat.  
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32. Ennakkoarvio vuodelle 1968 
Taulukossa 23 esitetään kokonaispoistuman  
ennakkoarvio vuodelle 1968 käyttöryhmittäin  
ja puulajeittain.  Siihen sisältyvien,  teollisuuden 
ja kiinteistöjen  raakapuun  käytön  ennakkoar  
vioiden laadinta on selostettu ao. tekstikohdis  
sa, vientiluvut on saatu tullihallituksen tilasto  
toimistosta,  ja muun  raakapuun  käytön  ennak  
koarvio koostuu osittain jo tiedossa olevista,  
osittain aikaisempien  vuosien perusteella  arvioi  
duista käyttömääristä.  Metsähukkapuun  määrä  
laskettiin piirimetsälautakunnittain  ja puula  
jeittain käyttämällä  samoja  metsähukkapuun  
prosenttisia  osuuksia kokonaiskäytöstä  kuin 
vuonna 1967. Uittohäviön määrä  on kehitys  
suunta huomioon ottaen arvioitu 70 000 
k-m 3 desi.  Luonnonpoistuman  määrä  ja puulaji  
suhteet  on  pidetty  samoina. 
Piirimetsälautakuntien alueittain ja  puulajeit  
tain  tehty  ennakkoarvio,  joka nähdään taulu  
kossa  25 on koottu siten,  että  raakapuun  vienti 
sekä  arvioidut teollisuuden ja "muun"  raaka  
puun käytön  määrät on jaettu  piirimetsälauta  
kuntien  alueisiin käyttämällä  kussakin  pääkäyt  
töryhmässä  samoja  jakosuhteita  kuin vuonna 
1967. Kiinteistöjen  puu jaettiin piirimetsälauta  
kuntien alueisiin sivulla 11 selostetulla  ekstra  
polointimenetelmällä.  Näin  saatuihin piirimetsä  
lautakunnittaisiin käyttöpoistumalukuihin  lisät  
tiin vuoden 1967 suhteita  käyttäen  piirimetsä  
lautakunnittain ja puulajeittain  lasketut  hukka  
puumäärät. 
Ennakkoarvio päättyy  47.6 milj.  k-m
3 :iin.  
Samasta asiasta vuosi sitten laadittu ennuste 
oli  48.0 milj.  k-m 3 .  
33. Ennuste vuodelle 1969 
Teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  käy  
tön  ennusteiden laadinta on  selostettu ao. pää  
käyttöryhmiä  koskevissa luvuissa. Vienti on 
tiedustelujen  perusteella  oletettu samaksi  kuin 
vuonna 1968. "Muun" raakapuun  käytön  on 
kehityssuunnan  perusteella  arvioitu pienenevän  
0.2  milj.  k-m3 :ksi.  Metsähukkapuu  on laskettu  
käyttöpoistumasta  vuoden 1967 vastaavien lv  
kujen  suhteessa. Uittohäviön on arvioitu piene  
nevän 60  000 k-m 3 :ksi.  Luonnonpoistuma  on 
edelleen pidetty  samana. 
Ennusteen  mukaan vuoden 1969 kokonais  
poistuma on  49.9 milj.  k-m
3
.  Poistuman suure  
reneminen vuosiin 1965—68 verrattuna johtuu  
ennustetusta  metsäteollisuuden,  lähinnä saha-ja  
sulfaattiteollisuuden tuotosmäärien kasvusta.  
4. METSÄTASE  
Taulukossa 24 esitetään vuoden 1967 koko  
naispoistuman  lisäksi  myös  hakkuusuunnite ja 
niiden erotuksena laskettu  metsätase  piirimestä  
lautakuntien alueittain. Suunnitteen on  laatinut 
prof.  KUUSELA  Metsäntutkimuslaitoksen met  
sänarvioimisen tutkimusosastolta,  ja sen  kestä  
vyyden  edellytyksenä  on nykyisen  metsänhoi  
don ja perusparannustoiminnan  jatkuminen.  
Taulukon alahuomautuksessa on mainittu,  min  
kä  inventoinnin tuloksiin suunnite perustuu. 
Vuoden 1968 käyttö-ja  kokonaispoistuman  
ennakkoarviot,  hakkuusuunnite  ja metsätaseen 
ennakkoarvio nähdään taulukossa 25. Siinä esi  
tetty  suunnite on sama  kuin  vuonna 1967. 
Viime vuosien metsätase nähdään pääpiir  
teissään seuraavasta  asetelmasta: 
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Asetelma. Metsätase 1) vuosina  1965—69 
Jos tarkastellaan kaikkien  puulajien  yhteis  
määrää, havaitaan että vuosina 1965—67, joita 
koskevat  luvut ovat  lopullisia,  on koko  maassa  
tapahtunut  selvää  hakkuusäästöä,  keskimäärin 
2.6 milj.  k-m
3 vuodessa. Ennakkoarvion  mu  
kaan oli säästö  vuonna 1968 vielä 2.9  milj.  
k-m
3
.  Sen  jälkeen ennustetaan raakapuun  käy  
tön  voimakkaasti kasvavan  ja  siitä  johtuen  pois  
tuman lähestyvän  suunnitetta. Vuoden 1969 
taseen  ennuste on +0.6  milj.  k-m
3
.  Sitä lasket  
taessa  on edellytetty,  että suunnite pysyy  sa  
mana kuin vuosina 1967—68. 
Puulajeista  oli männyn  tase  vielä vuosina 
1965—66 positiivinen,  mutta muuttui sen jäl  
keen negatiiviseksi.  Muutos  johtuu männyn  
käytön  lisääntymisestä.  Ennakkoarvion mukaan 
ylitti männyn poistuma  vuonna 1968 suunnit  
teen 1.0 milj.  k-m 3 :llä. Ylitys  on  tapahtunut  
kokonaisuudessaan Pohjois-Suomessa,  kun  taas  
Etelä-Suomessa männyn tase on  tasapainoinen.  
Kuusi on koko tarkasteltavana ajanjaksona  
osoittanut kasvavaa  hakkuusäästöä. Tämä joh  
tuu pääasiassa  käytön  voimakkaasta supistumi  
sesta, mutta myös  hakkuusuunnitteen ;  saman  
aikaisesta suurenemisesta. Vuonna 1967 ja  en  
nakkoarvion mukaan vuonna 1968 oli kuusen  
hakkuusäästö vastaavasti  6.0  ja  6.3 milj.  k-m
3
,  
josta valtaosa  on tapahtunut Etelä-Suomessa. 
Lehtipuita  on hakattu yhä  enenevässä  määrin 
yli  suunnitteen. Vuonna 1965 oli suunnitteen 
ylitys  1.1 milj.  k-m
3
,
 mutta vuonna 1968 ar  
vioidaan vastaavan luvun olevan jo 2.4 milj.  
k-m
3
.  Liikahakkuu,  joka on seuraus  koivun 
käytön  nopeasta lisääntymisestä  puumassateol  
lisuuden raaka-aineena,  on kohdistunut  Etelä- 
Suomen  metsiin. Sitävastoin Pohjois-Suomessa  
lehtipuiden  tase  on positiivinen.  
Piirimetsälautakunnista ovat  suunnitteen ylit  
täneet  vuonna 1967 Etelä-Karjala,  Vaasa,  Keski  
pohjanmaa,  Koillis-Suomi ja Lappi.  Merkille  
pantavaa on,  että Pohjois-Suomen  männyn lii  
kahakkuu on tapahtunut  yksinomaan  Koillis- 
Suomen ja  Lapin  piirimetsälautakunnissa,  ja se 
oli  niiden alueella  yhteensä  0.9  milj. k-m 3 .  
Kuusi osoittaa hakkuusäästöä koko maassa.  
Lehtipuiden  kohdalla on hakkuusäästöä jäänyt 
samoilla alueilla kuin edellisenäkin vuonna: 
Helsingin  piirimetsälautakunnassa  ja  koko  Poh  
jois-Suomessa.  Kaikkialla muualla on lehtipui  
den suunnite ylitetty.  
Vuoden 1968 piirimetsälautakunnittaiset  
ennakkoarvioluvut ovat samansuuntaiset vuo  
den 1967 lukujen  kanssa.  
Tasetaulukoita samoinkuin muitakin taulu  
koita tarkasteltaessa on syytä  muistaa, että 
piirimetsälautäkunnittaisten  lukujen  luotetta  
vuus on  koko  maata koskevia  lukuja huomat  
tavasti heikompi.  
Metsätaseen  puulajisuhteissa  on  virhettä saat  
tanut aiheuttaa se,  että teollisuustilastoon män  
tynä ilmoitetussa sulfaattipuussa  on  kuusta  jou  
kossa. Myös koivupaperipuuna  ilmoitetussa 
puussa on voinut olla  muita puulajeja.  Nämä  
virhemahdollisuudet pyritään  eliminoimaan seu  
raavasta  puunkäytön  vuositilastosta kuluvan 
vuoden aikana tehtävällä tiedustelulla. 
Milj. k-m
3
 tuoretta  kuoretonta puuta 
Mänty  
1965 1966 1967 1968 2)  
Kuusi 
1965 1966 1967 1968 2) 
Etelä-Suomi 4) +0.9 +0.6 +0.5 +0.0 +1.9 +4.0 +5.2 +5.4 
Pohjois-Suomi  4) —0.2 —0.2 —0.8 —1.0 -0.0 +0.4 +0.8 +0.9 
Koko maa +0.7 +0.3 —0.3 —1.0 +1.9 +4.4 +6.0 +6.3 
Koivuja  muut 
1965 1966 1967 1968 2 )  
Yhteensä 
1965 1966 1967 1968 2) 19693,  
Etelä-Suomi  4) —1.7 —2.3 —2.4 —2.6 +1.1 +2.2 +3.3 +2.8 
Pohjois-Suomi  4) +0.6 +0.5 +0.3 +0.3 +0.4 +0.7 +0.3 +0.1 
Koko  maa —1.1 —1.8 —2.1 —2.4 +1.5 +2.9 +3.6 +2.9 +0.6 
1) Poistuma alittaa (  +  )  tai  ylittää  (  —)  hakkuusuunnitteeir 
2)  Ennakkoarvio 
3) Ennuste  
4)  Ks.  kartta 1  
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Älands Landskapsstyrelse  
Taulukko 1. Teollisuuden kotimaisen ja ulkomaisen ainesraakapuun käyttö teollisuuslajeittain ja 
teollisuuden polttoraakapuun kokonaiskäyttö  vuonna 1967 
Table 1. Industrial consumption of domestic and foreign industrial roundwood by branches of 
industry,  and total consumption of roundwood for fuel in  industry during 1967 
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1 000 k-m tuoretta, kuoretonta puuta 
1  000 cu. m.  solid measure, unseasoned wood excl. 
bark 
Teollisuuslaji 
Branch of industry  
Alkuperä 
Origin 











Kotimainen - Domestic 6 192  
482  
2 935 217  5 9 348  
610 
Sawmills covered by  the 
Industrial Statistics 
Ulkomainen -  Foreign 125 3 
8 Yhteensä - Total 6 674  3 059 217  9 958 
Kotimainen - Domestic 1 056  629 235  10 1 931  
Muut sahat 
Ulkomainen -  Foreign 
Other sawmills  
1 056  629 235. 10 1 931  Yhteensä - Total 
Kotimainen - Domestic 7 248 3 564 452  15 11 279  
Sahateollisuus yhteensä 
Total sawmill industry  
Ulkomainen -  Foreign 482 |  125 3 610 
Yhteensä - Total 7
 
730
 !  
3 689 452  18 11 888 
Kotimainen 
-
 Domestic 39 5 1 337 1 1 384 
Vaneriteollisuus 
Ulkomainen -  Foreign 1 l  
Plywood industry  
Yhteensä 
-









39 5 1 337 
Kotimainen - Domestic 28 13 133 54 228 
Lastulevyteollisuus 
Ulkomainen -  Foreign 
Particle board industry  














Ulkomainen - Domestic 













3 491  
Kotimainen - Domestic 4 399 3 406 
Puoliselluloosateollisuus 
Ulkomainen - Foreign 7 
406 
1 8 
Hemicellulose industry  




































Kotimainen - Domestic 5 874  154 1 828 1 7 858 
Sulfaattiselluloos ateollisuus 
Ulkomainen - Foreign 600 5 7 19 631 
8 488 
Sulphate pulp industry  
Yhteensä -  Total 6 475  159 1  835 20 
Kotimainen - Domestic 25 11 69 1 105 
74 
Kuitulevyt eollisuus 
Ulkomainen - Foreign 74 
Fibreboard industry  
Yhteensä -  Total 25 11 69 76 180 
Kotimainen 
-
 Domestic 21 16 75 49 l6l 
Muu teollisuus 
Ulkomainen - Foreign 4 4 
Other industries 
21 16 75 53 165 Yhteensä - Total 




Ulkomainen -  Foreign 









30  473 
1 834 
Total industrial roundwood 
l4 813 5 04l 407 32 308  Yhteensä -  Total 
Kotimainen - Domestic 8 8 250 11 277 
Polttoraakapuu 
Ulkomainen -  Foreign  
Roundwood for fuel 
Yhteensä -  Total 8 8 250 11 277 
Kokonaiskäyttö  
Kotimainen - Domestic 









30  750 
1 834  
Total consumption 
Yhteensä -  Total 14 820 12 056  5 291 4l8 32




















































































Raaka-  puu  
Lieko-  puu  
Pysty-  kuiva  puu  Wood  dried  out
on








waste  wood  
Raaka-  puu  
Jäte-  puu  
Raaka-  puu  
Lieko-  puu  
Pys
ty-
 kuiva  puu Wood  dried  out
on
 the  stump 
Teolli-  suusjäte-  puu Industri-  al
waste  wood  
Raaka-  puu  
Jäte-  puu  
Round-  wood  
Logging  waste  
of
pre-  vious  years  
Round-  wood  











Round-  wood  
Logging  waste  
of
pre-  vious  years  
Round-  wood  
Wast
e
































































































































































































































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Tota:  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  





















































































































990 879  882  
164 188 























































































193 545 898  































519  635  264 
































































256  187  





































































269  508  
379 626  








































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Othe]  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Othej  











































517  472  
217  
































































































































805  469 
177 295 





460  304  
550  845  








15 29  
6 
22  29  
1

































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
































































































































































































































































































































Alkuperä  Origin  
iod  
Mänty  Pine  






Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
Koivu  iBirch  
Muut  Othei  
Yht  . Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Tota!  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Othe:  























































































































265  80 
1












536  80 
1





























































31 784  91 
2
696  492  
2










121  492  389  
91 
2
624  185 718  

































416  24l  
85 77 166 
110 
1 

























































550  113 
12












































































Pohjois-  Pohjanmaa  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign





























918  90 
73 
3 
































296  482 
3











































Taulukko 7. Teollisuuden kotimaisen ja ulkomaisen ainesraakapuun käyttö  teollisuuslajeittain vuosina 
1955-68 
Table 7.  Industrial consumption of domestic and foreign industrial roundwood in 1955-68,  by branches 
of industry  
x) Ennakkoarvio -  Preliminary estimates 
l) Vuoteen 1963 asti osa piensahojen raakapuun  käytöstä  ei sisälly  sahateollisuuden ainesraakapuun käyt  
töön. -  Until 1963, a part of roundwood used by smaller sawmills  was not included in the figures for 
the sawmill  industry.  
milj. k-m tui 
mill. cu.m. si 




[uoretonta puuta  
sure, unseasoned wood excl. bark 
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1  tulevyti 
•ticle b< 
sollisuui 
iard indi is  try  
Puuma: 



















































































































































































































































































0. 13  

















































































































































































































































iaan  total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut
|
 Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.
I
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  















































































































35 34 42 
99 43 24 
264  
113 




















































30 12  
77 
2 
210  188 
86 92  
294  




212  190 485  
89 102 





















































































490  24l  
63 





































































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.











































































303  316  
37 
455  585  
57 45 


































325 294  
120 





































566  487  438  
59 42 
29 18 











































































212  58 
140 138 
1



























































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other!  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
jKuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  























































519  467  










































































































































































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Othei  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  








Koivu  Birch  
Muut  Other  






























































































































































































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Othe]  




Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  


































































































































































































































































Taulukko 13. Raaka- ja jätepuun vienti vuosina 1955-68  
Table 13. Exports  of roundwood and waste wood, 1955-68  
Osassa jätepuuta kuori mukana. - Part of waste wood includes bark. 
Taulukko 14. Raaka- ja jätepuun tuonti vuosina 1955-68  
Table Imports of roundwood and waste wood, 1955-68 
Käytetty luultavasti teollisuuden raaka-aineena. -  Utilized probably as industrial raw material. 
2) 
Osassa jätepuuta kuori mukana. -  Part of waste wood includes bark 
3) Ks. s.  11  
.
 
milj. k-tn tuoretta, kuoretonta puuti 
















Muu ai-  





























1955 0.31  3.11 1.32 0.24  0.10 1.78 3.20 0.05  0.05 5.08 0.00 
1956  0.32  2.46  1.38 o.  16 0.01 1.85 2.41 0.03  0.05 4.33 0.00 
1957  
1958  
0.24  2.31  1.30 
0.  
O.89 
0.15  0.01 1.59 2.35  0.02 0.06 4.01 0.01 
0.46  2.24  0.19  0.01 1.50 2.33 0.02 0.02 3.88 0.01 
1959  0.29  2.47  0.13 0.01 1.23 2.51 0.03  0.02 3.79 0.01 
i960 0.46  3.20 O.85 0.22 0.01 1.38 3.30 0.04  0.02 4.73 0.02 
1961 o.4l *4.  12 0.97 0.40 0.01 1.82 3.91 0.16  0.01 5.91 0.07 
1962 o. 36 2.43 0.66 
0.46 
0.19  0.01 1.28 
0.84 





1963 0.26  1.21 0.19 0.01 1.12 0.12 0.11 
1964 0.20 0.84  0.23 0.11 
0.08 
0.00 0.50 0.73 
0.40 





0.17  0.53 0.03 0.01 O.25 0.15  0.01 0.15 
0.22 0.39  
0.48  
0.05 0.10 0.00 0.32 0.22 0.21 0.01 0.76 0.07 
1967 
1968 
0.19  0.02 0.07 0.00 0.21 0.18  o.  32 0.05 0.76 0.06 
0.21 0.31 0.03 0.02 0.01 0.24 0.14 0.  18 0.02 0.57 0.06 
1 000 k-m 
1 000 cu.m. 
tuoretta, kuoretonta puuta 
solid measure, unseasoned wood excl. bark 
Tukit ja pylväät  














































3 '  
1958




3 '  
40 3 28 2 7k 0 
71 8 61 9 148  O 
74 5 64 13 157 0 
85 5 82 27 199 0 
89 7 
8 
109 29 233 0 
143  97 1 24 273 0 
1961 253 
304 
8 133 13 0 25 432 0 
1962 14 178 4 29 0 20 549 0 
1963 440 7 344 98 8 0 39 935 18 







1 163  431 1 
8 
0 91 2 323 853 
855 222 3 89 1 911 958 
1967 622 8 769 267 0 0 168 1 834 1 120 
1968 6o4 8 92 5 298 6 0 194  
2 034 94 1 
31 
Taulukko 15. Raaka- ja jätepuun  ulkomaankauppatase  vuosina 1955-68  
Table 15. Foreign  trade balance of roundwood and waste wood, 1955-68  
Osassa jätepuuta kuori mukana. -  Part of waste wood includes bark. 
tnilj. k-m tuoretta, kuoretonta puuta  
mill, cu. m. solid measure, unseasoned wood excl.  bark 




Roundwood and waste wood 









r  ear 
Raakapuu -  Roundwood 5.08 0.07 -5.00 
1955 Jätepuu -  Waste wood 0.00 0.00 0.00 
Yhteensä -  Total 5.08 0.07 -5.01 
Raakapuu  -  Roundwood  4.33 0.15 -4.18 
1956 Jätepuu -  Waste wood 0.00 0.00 0.00 
Yhteensä - Total 4.33 0.15 -4.18 
Raakapuu -  Roundwood 4.00 0.16 -3.85  
1957 Jätepuu  -  Waste wood 0.01 0.00 -0.01 
Yhteensä -  Total 4.01 0.16 -3.85  
Raakapuu -  Roundwood 3.88 0.20  -3.68 
1958 Jätepuu  -  Waste wood 0.01 0.00  -0.01 
Yhteensä -  Total 3.89 0.20  -3.69  
Raakapuu  -  Roundwood 3.79 0.23 -3.56  
1959 Jätepuu -  Waste wood 0.01 0.00 -0.01 
Yhteensä- Total 3. 80 0.23 -3-57  
Raakapuu -  Roundwood 4.74 0.27 -4.46 
i960  Jätepuu  -  Waste wood . 0.02  0.00 -0.02  
Yhteensä -  Total 4.76 0.27 -4.48 
Raakapuu -  Roundwood 5.91 0.43 -5.48 
1961 Jätepuu  -  Waste wood 0.07  0.00 -0.07 
Yhteensä -  Total 5.98 0.43 -5.55 
Raakapuu -  Roundwood 3.65 0.55 -3.IO 
1962 Jätepuu -  Waste wood 0.08 0.00 -O.O8 
Yhteensä - Total 3.73 0.55 -3.18  
Raakapuu -  Roundwood 2. 14 0.93 -1.20 
1963 Jätepuu -  Waste wood 0.11 0.02 -O.O9  
Yhteensä 
-
 Total 2.25 0.96  -1.29 
Raakapuu  -  Roundwood 1.38 1.68 + 0.30  
1964 Jätepuu -  Waste wood 0.15 0.49 + 0.3^  
Yhteensä -  Total 1.53 2.17 + 0.64 
Raakapuu -  Roundwood 0. 81  2.32 + 1.51 
1965 Jätepuu -  Waste wood 0.15  0.85 + 0.70  
Yhteensä -  Total 0.96 3. 17 + 2.21 
Raakapuu  -  Roundwood O.76 1.91 f  1.15 
1966 Jätepuu -  Waste wood 0.07 0.96 + 0.88 
Yhteensä - Total O. 83 2.87 + 2.04 
Raakapuu -  Roundwood O.76 1.83 + 1.07 
1967 Jätepuu -  Waste wood 0.06 1. 12 + 1.06 
Yhteensä - Total O. 82 2.95 + 2.13 
Raakapuu -  Roundwood 0.57 2.03 + 1.46 
1968 Jätepuu -  Waste wood 0.06 0. 94  + 0.88 















































































































































Yht.  Total  
Mänty  Pine  
IKuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut
I
 Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.












































































































































































































































































































































Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht. Total  






Koivu  Birch  
Muut  Othei  
Yht  . Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  































































































































551  860  
32 
70 83  


























































329 368  
4o4 






14 77  
2 
423  228  195 
121 




















































































466  346  
566  







11 22  










538  661 
335 287  
336  238  





























































12 16  






320  400 







139 558  249  













































































































































































































































































































































































































































 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Othei  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other)  
Yht.  Total  








Yht.  Total  




Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Uusimaa  
















































































































533  338  
78  































331 545  817  








689  544  







































































































































































































970 683  
1




























































































































































































































































































Koivu  Birch  




Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  




Koivu  Birch  
Muut  Othe:  





































































































































































































































































































































































Alkuperä  Origin  
länty 'ine  
Kuusi  Spruc<
BCoivu  «Birch  
Muut  Othei  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruei  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruei  
Koivu  Birch  










Koivu  jBirch  
Muut  Other  
















































































































































266  80 
1










































































702  492  
2









184  492  
2
738  185 746  


















681  39 
138 
26 14 






454  91  
964  
219  14 
2











430  241  
86 77  
111 
1 





























































































































































































































































005  614 
6
503  622 
8
230  331  
282 13 

































































































'eollisui  ndustrii  
is !S 


















Vuosi  Year  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ulkomainen  raakapuu  Foreign  roundwood  
Raakapuu  yhteensä  Roundwood  total  
Kotimainen aines
jätepuu  Domestic industrial  waste
wood
 
















 total  
Year  






Koivu  Birch  























































































































































































































































































































































































































Koivu  Birch  










Koivu  Birch  
Muut Other  
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Taulukko  26. Raakapuun  käytön perusteella  laskettu kokonaispoistuma  
puulajeittain  ja talousalueittain vuonna 1967 
Table 26.  Total drain (calculated  on the basis of the consumption  of 
roundwood)  by tree species and economic regions  in 1967 
Taulukko  27. Raakapuun  käytön perusteella  laskettu kokonaispoistuma  
puulajeittain  ja luontaisin puunhankinta-aluein  vuonna  
1967 
Table 27.  Total drain (calculated  on the basis of the consumption  of 



















1 000 k-m tuoretta, kuoretonta puuta  
1 000 cu.m. solid measure, unseasoned wood excl. bark  
Aiontainen puunhankinta-alue  











1 Länsi-Suomi 3 315 4 408 2 558 698  10 978 
2 Päijänteen  alue 3  264  3  673 3 963 524 11 424 
3 Saimaan alue 3 554 2 656 3 914 668  10 791 
4 Pohjanmaan eteläinen 693 655 680 153 2 182 
5 Kainuu 1 324 969 452 18 2 763 
6 Pohjanmaan  pohjoinen  1 462 867 893 154 3 377 
7 Lappi 2 953 1 109 1 244 45 5 352 
Koko maa -  




















































































































Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  




Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  ! Total!  
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Yht.  Total  
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22.27  10.83  
19.80  8.41 
20.77  8.64  
21.72  9.99  
22.84 10.73  
27.36  13.67  
29.13  13.25  
28.02 11.44 
28.63  11.07  
31.99  13.51  
31.
12
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10.69  2.06  
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2.96  0.43  
3.04  0.49  







































































































1.09 5.08  
1.17 
1.09 




0.95 3.65  
0.90  
0.71  































































43.31  4.13  
39.77 4.20  
39.95 4.32  
40.64  3.98  
41.38  3.92  
46.62  4.24  
49.
14
 4.33  
45.37  4.08  
44.09  4.42  
44.42  4.49  
12.51 4.57  
41.40  4.31  
41.07  4.72  
4l
.74  4.78  
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